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Se sii-.cribe en e.«a ciudaH en 
l a l i b r e r í a de MIÑÓN á 6 í s . a l mes 
l levado á casa da los s e ñ o r e s sus-» 
c r i t o r e s , y 10 fuera franco de 
por te . 
Los a r t í c u l o s c o i n u n í c A d o s y 
los ammeips. & c . se d i r i g i r á j i á 
la R e d a c c i ó n , francoa de portei 
BOLETÍM OFICIAL" D E L A PROVINCIA DE LEON» 
A R T I C U L O DE OFICIO. 
E n lets Gacetas de M a d r i d t i . ' 11 i i , i 112 y 1113, sm 
i n s e r í a n , la Rea l o r d e n y modelos siguientes. 
E n vano p r o c u r a r í a el Gob ie rno para obtener u n 
censo general de p o b l a c i ó n , s e g ú n es t á mandado f o r -
m a r por la i n s t r u c c i ó n d é 29 de Ju l i o ú k i m o , si a l 
uj isnio t iempo no se estableciesen reglas fijas y u n i f o r -
mes para r e u n i r e i i lo sucesivo (os dalos n u m é r i c o s 
relativos, á . l o s nacidos, casados y muer tos en cada a ñ o ; 
po rque de o t r o m o d o , no pud iendo hacerse en e l cen— 
swjas correcciones opor tunas , l l e g a r í a con el t i empo á 
s « r i n ú t i l . Antes de ahora se c o n o c i ó ya esta necesidad 
y en l a ley de 3 de Febrero de 1823, como en las 
Reales ó r d e n e s de « 9 de Febrero y 14 de M a n o de i 8 3 6 , 
*e d i c t a ron disposiciones para alcanzar e l f in indicado; 
pe ro la exper iencia ha demostrado que no fueron las 
mas adecuadas, y asi es que en la m a y o r par te de las 
p rov inc ias no h a n t en ido efecto-, y que en las d e m á s 
se h a n obtenido datos tan inexactos y p o r m é t o d o s t a n 
diversos, que n i n g ú n resul tado ú t i l puede de ellos de— 
dlicirse^ Es, pues, indispensable adop ta r o t r o sistema 
basta q i i c se d ic ten las medidas legislativas conven i en -
te» para plantear e l reg i s t ro c i v i l como se ha l la en 
otras naciones, y n i n g u n o ha parecido mejor que e l 
«pie por Real o rden de 8 de M a y o de 1801 se m a n d ó 
observar, pero con las variaciones o p o n unas para f a -
c i l i t a r la ejeetteion y poner lo en a r m o n í a con la» i n s -
t imeiones actuales. P o r tan to , S. M . la Re ina G o b e r -
nadora , enierada de l expediente i n s t r u i d o en este m i -
nis ter io sobre el p a r t i c u l a r , y en vis ta de l o expuesto 
por el de Grac ia y Just icia , se ha servido m a n d a r que 
desde 1.0 de Enero de l afio p r ó x i m o r e ñ i d e r o se o b -
serven p u n t u a l m e n t e las disposiciones s iguientes : 
A r t í c u l o 1.0 Los M M . R R . arzobispos, R R . obispos 
v i c a r i o gene ra l castrense y todos los que ejercen u n a 
super io r j u r i s d i c c i ó n ec l e s i á s t i ca , c o m u n i c a r á n la c o m -
petente o rden á los p á r r o c o s de sus respectivas j u r i s d i c -
ciones y superiores de los conventos no supr imidos , asi 
como los get'es po l í t i co s á los directores, rectores 6 a d -
minis t radores de hospicios, hospitales, casas de e x -
p ó s i t o s y d e m á s establecimientos de beneficencia, para 
que en los f o r m u l a r i o s de sus respectivos l ib ros de na-
cidos, casados y mi ie r tos se expresen las circunstancias 
siguientes: 
E N L A S P A R T I D A S D E B A U T I S M O S . 
E l n o m b r e del baut izado, el dia y l lora en q u é n a c i ó . 
Si es h i jo de l e g i t i m o m a t r i m o n i o ó n a t u r a l , de p a -
dres conocidos ó desconocidos. 
S i es h i jo de l e g í t i m o m a t r i m o n i o se p o n d r á n los 
nombres y apellidos de los padres y los de los abuelos 
paternos y matemos , la naturaleza y vecindad de cada 
una de estas personas y e l ejercicio u empleo que tenga 
e l padre del baut izado. 
S i fuere hi jo na tu ra l y de padres conocidos, se « x -
p r e s a r á n las mistnas c i rcunstancias , y no s i é n d o l o , se 
a n o t a r á n las que los interesados dijesen. 
Se p o n d r á t a m b i é n el n o m b r e y apel l ido del p a d r i -
no ó m a d r i n a , la naturaleza y vecindad que tengan, el 
estado de soltero, casado ó v i u d o , y el empleo ú ocupa -
c ión que ejerzan, e n t e n d i é n d o s e que si fuese m a d r i n a , 
se p o n d r á , siendo soltera, e l empleo i n o c u p a c i ó n de su 
padre, y si casada ó v iuda , e l de su m a n d o . 
As is t i rán á este acto sacramental dos testigos quo 
n o m b r a r á n los padres del bautizado, y en su defecto 
e l p á r r o c o , cuyos nombres, naturaleza, vecindad y o— 
jerc ic io ó empleo han de espresarse. 
Si po r d e l e g a c i ó n de l p á r r o c o confir iere este s ac ra -
mento o t r o m i n i s t r o , se e s p r e s a r á su nombre , su n a t u -
raleza, vec indad y destino que tenga. 
Las part idas de los bautizados l a s firmarán los e n -
cargados de l l eva r los l i b r o s , pon iendo las fechas po r 
le t ra , y no p o r n ú m e r o . 
E N L A S P A R T I D A S D E C A S A M I E N T O S ; 
Los nombres, naturaleza, vecindad y estado de s o l -
tero ó v i u d o de los contrayentes. 
Los nombres , naturaleza, vecindad, empleo y o c u -
p a c i ó n de sus padres. 
Los nombres , naturaleza, vec indad ú o c u p a c i ó n de 
los testigos. 
Si e l m a t r i m o n i o se hiciese p o r poder otorgado, s«¡ 
« s p r e s a r á donde se o t o r g ó , en q u é fecha, por q u é nota-
r i o y A favor de que persona c u y o nombre , naturaleza, 
vec indad y empleo ú o c u p a c i ó n han de espresarse. 
Si po r d e l e g a c i ó n de l p á r r o c o ejerciese o t ro min i í -« 
t r o sus veces, se p o n d r á e l n o m b r e , naturaleza, v e c i n -
dad j empleo de l delegado. 
E N L A S P A R T I D A S D E D E F U N C I O N E S . 
L a f i cha «n que se d i o sepul tura al c a d á v e r , su 
n o m b r e , n a t « r a l c / . a , edad, vecindad) « u d b . y cmplüíJ ó 
ejercicio q u » tuvo. 
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L a enfermetlad que c a u s ó el fa l lec imien to , « « g u n 
la c e r t i f i c ac ión t le l f acu l ta t ivo , s in la cual uo p o d r á 
darse sepul tura al c a d á v e r , debiendo dicho documento 
extenderse grat is , v en papel c o m ú n . 
Si l a n iue r te fuese por su ic id io , po r h o m i c i d i o ó po r 
pena capi ta l , se e s p r e s a r á n estas circunstancias, y l a 
causa y medios empleados en el p r i m e r o y segundo ca-
so, y el de l i to que m o t i v ó e l tercero. Pero s ino fuese 
posible saber estas par t icu la r idades , n i las de los p á r -
vulos que se depositen en las iglesias, se e s p r e s a r á as í 
en las p m i d a s de en t ie r ros . 
A r t . 2.0 Pa r n que estas circunstancias se espresen 
en dichas- part idas, se c o l o c a r á p o r p r imeva hoja en c a -
da l i b r o de .nacidos, casados y m u e r t o s e l respectivo 
f o r m u l a r i o , n ü m . i . 0 , 3.°, 3.°, f i r m a d o po r é l alcalde' 
de l a y u n t a m i e n t o á que corresponda l a pa r roqu ia , c o n -
ven to ó casa de beneficencia, cuyos huecos en b lanco 
son los sitios en que han de colocarse los nombres y 
c i rcunstancias de las personas que in t e rv i enen en eitos 
actos. Estos f o r m u l a r i o s h a n de serv i r de modelo para 
en u n todo i m i t a r l o s en las part idas que íi c o n t i n u a c i ó n 
se ex t i endan . 
A r t . 3.° Los mismos p á r r o c o s y superiores .de can-
sas de beneficencia p a s a r á n á sus respectivos a y u n t a -
mientos los estados n u m é r i c o s po r t r imestres , contados 
desde 1.° de Enero d e l a ñ o s iguientej de los nacidos, 
casados y muer tos q u e haya habido en su fe l ig res ía ó 
establecimientos, a r reg lando dichos estados á los a d -
jun tos modelos n ú m e r o s i ¡ 0 , 4.° y 7.0, y r e m i t i é n d o l o s 
s iempre e n e l mes inmed ia to á la c o n c l u s i ó n de cada 
t r imes t r e . 
A r t . 4-0 Los M M . R R . arzobispos y RR. obispos c o n -
m i n a r á n de l m o d o q u e su p rudenc ia les dicte á dichos 
p á r r o c o s y d e m á s superiores que ejercen j u r i s d i c c i ó n 
ec l e s i á s t i ca , asi c o m o los gefes p o l í t i c o s á los directores, 
rectores ó adminis t radores de casas de beneficencia, 
p o r las faltas ú omisiones que cometan en lo p r e v e n i -
do en los tres a r t í c u l o s precedentes, según queja p r e -
sentada po r e l a y u n t a m i e n t o que haya notado la fal ta 
a l gefe p o l í t i c o , que trasladara este a l respectivo a r z o -
bispo ú obispo, si se tratase de persona sujeta á su j u -
r i s d i c c i ó n . 
A r t . 5 . ° Loa ayun tamien tos c u i d a r á n bajo su r e s -
ponsabi l idad de l a p u n t u a l r e m i s i ó n que les han de 
hacer los p á r r o c o s y superiores de casas de benef icen-
cia d e los mencionados estados, é i gua lmen te de sn 
examen, con facul tad de ven t i l a r la9 dudas que les o -
c u r r a n , comis ionando a l i n t e n t o á u n i n d i v i d u o de su 
seno; y si p o r par te de dichos p á r r o c o s ó superiores sa 
faltase á esta p u n t u a l i d a d , los ayun tamien tos se l a r e -
c o r d a r á n de o í í c io antes de dar cuenta á su respectivo 
gefe p o l í t i c o . 
A r t . 6 . ° Los ayun tamien tos c o m p e n d i a r á n los es -
tados de los t r imes t res en r e s ú n i e n con a r reg lo á los 
modelos n ú m e r o s a.0, 5 . ° , 8 . ° , que r e m i t i r á n p rec i sa -
mente en e l mes s iguiente de su recibo á la d i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l á q u e correspondan. Estas corporaciones cas-
t i g a r á n las faltas ú omisiones que aquel los cometan 
c o n la m u l t a que juzguen p ruden te . 
A r t . 7.0 Las diputaciones provincia les f o r m a r á n u n 
estado compuesto de los totales de los par t idos con a r -
r e g l o á los modelos n ú m e r o s 3.°, 6 . ° , 9.°, los que r e -
m i t i r á n a l min i s t e r io de la G o b e r n a c i ó n en e l mes s i -
gu ien te d$ haberlos r ec ib ido . 
A r t . B.0, L a presente i n s t r u c c i ó n se i n s e r t a r á en los 
Bolet ines oficiales de las provincias; y las diputaciones 
p r o r i n c i a l e s c u i d a r á n de r e m i t i r el suf ic iente n ú m e r o 
de ejemplares á sus respectivos ayuntamien tos , para q u e 
estos los d i s t r i b u y a n á los curas p á r r o c o s , superiores d e 
conventos no sup r imidos , y a los de casas ae benefw 
c e n c í a . 
A r t . 9.0 Los a y ú n t a m i e n t o s s u m i n i s t r a r á n a sus 
p á r r o c o s y á los superiores de conventos no sup r imidos 
y de casas de beneficencia e l n ú m e r o suficiente de e jam-
plares de los f o r m u l a r i o s y modelos, b i en sean impresos 
ó manuscr i tos , para que este gasto n o les sea oneroso. 
A r t . 10. Los gr les p o l í t i c o s q u e d a r á n encargado* 
bajo su responsabi l idad de l exacto c u m p l i m i e n t o da 
estas disposiciones. 
D e Real orden l o c o m u n i c o todo á V . S. para su i n -
te l igenc ia y c u m p l i m i e n t o . Dios guarde á V . S. muokoí 
. años. M a d r i d 1.0 de D i c i e m b r e de 1837. 
F O R M U L A R I O N U M E R O 1.0 
Vurtida de bautismo á cuyo tenor han de extenderst les 
lot rcsptctivot libros parroquiales. 
de 
En la ciudad de. • • ( v i l l a ó lagar J coneipondientc. 
á la provincia de. . . . obispado de. . . . á tantoi d e . . . 
^ aqu í la fecha del mes y dia puesta por letra") fo D . . . • 
cura párroco de. . . . (ncjni e l nombre del pár roco y 4a 
l a iglesia) baut icé solemnemente a un n iño (ó n i ñ » ) q o » 
nació en tantos de . . . , (aejui el dia del nneimiente ( h i j o 
(o hi ja) legí t imo de D . . . . ( aqu í el nombre del padre) 
natural de . . . (aejui el pueblo deque sea natural y la 
provincia á que corresponde- e l empleo ú ecupacion) y 
de Doña . . . . (aqui el nombre de la madre y pueblo** 
que n a c i ó ) ; siendo sus abuelos paternos D. . . • y D o -
ña naturales el pr imero de, y la segunda 
de. . . . y los maternos D natural de, . . . y D a -
ña natural de . . . . Se le puso por nombre. . . y 
fueron sus padrinos (ó su padrino ó madrina) D . . . . 6 
Doña natural de de estado. • . . (aqui si • • 
soltero casado ó viudo 1 y el empleo ó ejercicio que ten» 
ga y si fuese madrina se p o n d r á , si es soltera, a] e m -
pleo ó ejercicio del padre ; y ai casada 6 v iuda , el de sa 
marido) á quienes a d v e r t í el parentesco espiritual y o b l i -
gaciones que por é l contraen -, siendo testigos D . . . . y 
D naturales el pr imero de. . . .de tal ocupacian & 
empleo, y el segundo da. . . . (aqui el pueblo de t u na— 
turaleza y «1 empleo ó ejercicio que tenga ) Y para qna 
conste ex tend í y autor icé la presente partida en e l l i b r a 
de bautismos de esta parroquia á ( aqui la feclsa 
por letra). 
JVota. 
dos ó 
a. Si el bautizado fuese h i jo natnral de padraa conoci-
u u * u desconocidos > 8e «apresarán estas circunstancias, obser-
vando literalmente lo demás del formular io , y á falta de p a -
dr ino y da testigos se rv i rán cualesquiera de los ministros ó 
sirvientes de la iglesia. 
F O R M U L A R I O N U M E R O 2o. 
Partida de casamiento á cayo tenor han de extenderse las da 
los respectivos libros purrocjuiales 
En l a ciudad de. . . . ( v i l l a b lugar de) provincia da 
. . . . yo D cura párroco de (aquí el n o m -
bre del pár roco de la iglesia y del obispado á que cor— 
xeíponda) desposé y casé por palabra de presento [ó por 
poder otorgado por D ^aqui el pueblo del o t o r -
gamiento , nombre del que lo otorgó y del notario que 
lo en to r i l ó ) í D . . . . (aqui e l nombre del nov io , nt 
naturnlexa, estado anterior do soltera ó v i u d o , edad y 
ejercicio ó empleo) hi jo de. . . . (aqui el nombre del pa-
dre del nov io , naturalrta y el eniplo ú ejercicio qna 
tenga) con Doña. . . . (aqui el nombre de la nov ia , sa 
nn turn lez i , edad y estado anterior de soltera o v iuda) , 
habiendo precedido todos loe requisitos requeridos para 
la validen y legi t imidad de este contrato s íc inu isn ta l , 
•Sendo testigo» D. , . , y D . . . • naturales s] primero 
i l n - . . de tal ocupación o empleo, y el segundo de. . . . 
^qti i el pueblo de «n imtnrnleia y c) emplee ó ejercicio 
í |ue tenga). Y por ser rerdad iirmo la proíente en. . . . 
(aijui el pueblo y la fecha por letra.) 
Aota. S i lo« contrayentes fueren hijo» naturales de padres 
conocido» 6 desconocidos, se expresarán e»taí circunstancias. 
F O R M U L A R I O N U M E R O 
Partida de entierro á cuyo tenor lian de extenderse ¡as de los 
respectibos libros parroquiales 
Como cura propio de la parroquia de. . . . de la c iu -
dad. . . . (villa ó lugar dt-') provincia de. . . . mrndé dar 
sepultura «n al día da la fecha al cadáver t e . . . . . n a -
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fnral d» . . . de tal estado , edad y ejercicio ó empleo 
. . . . hijo de D. . . , natural de. . ./\ de tal empleo ú 
ejercicio , y de Dona su miiger. Fal leció en tal dia 
. . . . de tal enfermedad según certificación de facul/a-
' tivo ; hizo testamento, declaración de pobre, 6 murió 
abintestato ; y fueron testigos D y D d « t a l 
empleo b ejercicio. Y para que conste lo firmo &c. (1« 
feeha por letra ) 
Nota 1 . * S i el difunto fnare desconocido y no sepudieia 
indagar sn nombre, naturaleza y ejercicio , se expresará así 
en la partido, y pueden ser testigos dos ministros o sirviente» 
ds la iglesia. 
a.* Si la defunción ocurriese en algún hospicio, hospital 
6 cualesquiera otra rasa de misericordia , se expresará asi coa 
todas las demás circunstancia» del anterior formulario , <JU<I 
autorizara ol que lleve los librps de difuuoiones del estable* 
cimiento. 
BAUTISMOS. 
MODELO N.0 1.° PARA LOS PAMIOCOS. PRIMER TRIMESTItU DE l 8 3 8 . 
Pro vincia de.. Par t ido de Ciudadf v i l l a ó l u g a r ) de 
Estado n u m é r i c o ele los baut ismos celebrados en la p a r r o q u i a de do esta c iudad ( v i l l a d l n -
g-ar) en e l espresado t r imes t re de i 8 3 8 . 
MESES. 
Enero 2 
Idem 
Febrero, 
Idem 
Marzo. 
Idem. 
T O T A E 
de 
HIJOS 
DIAS.. DE LEGITIMO MATRIMONIO 
Varones. 
FUERA DE MATRIMONIO 
T o t a l I am"as claseft Hembras . H e m b r a s Varones. 
Total. . 2 9 4 
N O T A S . 
i . " Ar reg lados á este m o d e l ó s e f o r m a r á n los de los otros t restr imestres de l a ñ o , q ü e r e m i t i r á n losparroooof 
a sus respectivos ayuntamien tos en e l preciso t e r m i n o de u n mes d e s p u é s de haber c o n c l u i d o e l t r imes t re . 
a * E » t e modelo corresponde i. los curas castrenses, capellanes de r e g i m i e n t o y d e m á s clases de p á r r o c o s 
q u e a d m i n i s t r e n este Sacramento. 
3.a Como p o d r á suceder que en una m i s m a p a r r o q u i a corresponda su f e l i g r e s í a á dos ó mas par t idos <J 
p rov inc ias , p o r cuanto la d i v i s i ó n de l t e r r i t o r i o ec l e s i á s t i co es d is t in ta de l a c i v i l , c u i d a r á n los p á r r o c o » a l f o r -
m a r sus estados de ponerlos con la debida s e p a r a c i ó n , r e m i t i e n d o á cada a y u n t a m i e n t o e l estado n u m é r i c o d« 
l a f e l i g r e s í a que esta bajo su j u r i s d i c c i ó n , evi tando la d u p l i c a c i ó n de noticias de unoe mismoj - ind iv iduoa . 
4* Para que este modelo y los seualadoscon los n ú m e r o s 4-0 y 7-0 se l l enen con fac i l idad y » m e q u i v o » 
caciunes, c u i d a r á n los p á r r o c o s de tenerlos en blanco y du i r l l enando sus co lumnas y fechas en las mismos d í a s , 
q u e o c u r r a n los casos á que se refic-icn, por cuyo sencil lo m é t o d o e n c o n t r a r á n á fin de cada t r imes t re hecho el 
t rabajo , que « r í a penoso si lo hubiesen de hacer a l finalizar los p e r i o d o i y s a c á n d o l o de l a i part ida? de loq 
l i b r o s parroquiales . 
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BAUTISMOS. 
MOIWLO NUM. PARA LO» AYÜRTAMI1SNTOS. 
' ' Prefyittéia He. Par t ido de. 
MIIMER T B I M B í T R I DS . l 8 3 8 . 
Ciudad (-vil la o l u g a r ) de. 
Resumen numénco de lo» bautismos celebrados en la» parroquias de la jurisdiceion de esta ciudad (viíla ó lu-
gar) «n «1 primer trimestre del .presente año. 
HIJOS. 
PARROQUIAS. 
De San Juan. 
De 
Dé. . " •. " . 
De. . 
DB.XBSITIHO MATRIMONIO. 
Varones. 
13 
5 
2 
6 
Totales. 26 
Hembras. 
16 
3 
1 
3 
25 
Total. 
29 
8 
3 
9 
49 
FOBRA DB MATRIMONIO. 
Varones. 
4 
4 
1 
9 
Hembras. 
2 
1 
1 
» 
4 
TotaL 
6 
S 
TOTAL 
de ambas, 
clases. 
35 
13 
' # 
9 
13 62 
NOTAS. 
i.* Si el pueblo no tuviese mas que una parroquia, se llenará r „«; modelo con solo poner los totales cías' 
ficadoji que remita el párroco, teniendo presente la nota 3.a del modelo núm. i.6 
a.*; Los ayuntamientos remitirán^ sus respectivas diputaciones provinciales los modelos de cada trimes* 
•n el me» siguiente de haber cumplido. re 
BAUTISMOS. 
HODXtO NUM. 3.° RABA IAS DIPUTACIONES PROVINCIAtÉS. PRIMER TUIMÉSTRE DE Í838. 
Provincia de Huelva. 
Resúcasn numerioo do 1M bautismos celebrados en esta Provincia en el primer trimestre del presenté aéo. 
HIJOS. 
Aracena. 
AyaraoBte. 
Cerro. 
Huelva. . 
La Palma. 
DB LB01TIM0 MATRIMO R I O . B FUERA Í)E MATRIMONIO. 
Varones. | Hembras. 1 Total. | Varones. | Hembras. | Total. 
I 
Tótálea. 
25 
16 
20 
30 
22 
15 
8 
6 
50 
25 
30 
25 
128 
35 
22 
50 
55 -
52 f 
40 1 
4 
5 
2 
6 
4 
5 
124 252 22 
2 
2 
6 
8 
1 
2 
21 
6 
5 
8 
14 
5 
5 
45 
TOTAL 
de ambas 
• clase» 
59 
27 
58 
69 
57 
45 
295 
' • N O T A S . 
'vÍ!rt«!r^üme» ío!remitirán las diputaciones provinciales por conducto del gefe político al ministerio de la 
GqÍ)ÍBrnaci<?n ep el mes siguiente de haberlo recibido dé los ayuntamientos los suyos respectivos , cuidando de 
observar íó prévemád én la nota 3.' del modelo número i . " ' Se con t inuará . 
ANUFÍCIO.=Se hallarán de renta en esta imprenta los 4 libros de Casados, Na-
cido^ Expósitos y Muertos á 6 rs. el juego , conforme está mandado -vender. 
IMPRENTA. D E L O P E T E M . 
